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Abstract 
 
This research is aimed to analyze the system of sales, income and short-term 
receivables from members through savings and loans. The analysis of the system is 
to be given in the form of a draft proposing improvement of information systems that 
can meet the business needs of the credit union. The study was conducted by means 
of interviews to some of the management and supervisory co-operatives as well as 
analysis of business processes and documents related companies. While the analysis 
and design of information systems is done with an object oriented approach. The 
proposed accounting information systems (AIS) discusses sales analysis, accounts 
receivable, short-term income and facilitate the presentation of the report needed to 
accelerate decision-making. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penjualan, pendapatan dan 
piutang jangka pendek dari anggota melalui simpan dan pinjam. Sistem analisis 
tersebut untuk diberikan usulan perbaikan berupa rancangan sistem informasi yang 
dapat memenuhi kebutuhan bisnis koperasi simpan pinjam. Penelitian dilakukan 
dengan cara wawancara kepada beberapa pengurus dan pengawas koperasi serta 
analisis proses bisnis dan dokumen perusahaan terkait. Sedangkan analisis dan 
perancangan sistem informasi dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek. 
Sistem informasi akuntansi (SIA) yang diusulkan membahas analisis penjualan, 
piutang, pendapatan jangka pendek dan mempermudah penyajian laporan yang 
dibutuhkan dalam mempercepat pengambilan keputusan. 
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